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Учебно-методическое пособие «Сто проверочных заданий по истории 
моды и стиля» – необходимое дополнение к методическому обеспечению 
дисциплины «История моды и стиля» для студентов направления подготовки 
54.03.03 «Искусство костюма и текстиля», и способствует формированию у 
студентов общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), 
закрепленных федеральным государственным образовательным стандартом 
(ФГОС). 
Общекультурные компетенции: 
- владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке  цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-
1). 
Профессиональные компетенции: 
- владеть базовыми знаниями по профессии (ПК-8); 
- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике профессиональной деятельности (ПК–13); 
Цель создания данного учебно-методического пособия – закрепить 
знания, полученные студентами в лекционно-практическом курсе «История 
моды и стиля». Костюм играет роль культурной метафоры, поэтому курс 
построен по проблемно-хронологическому принципу, и рассматривает историю 
моды и стиля в контексте исторических процессов и событий. Ядро 
предложенного курса представляют собой сведения о процессе развития 
костюмного комплекса, начиная с древнейших времен, заканчивая 
современностью, закономерностях и своеобразии его развития, 
рассматриваемых в контексте европейской и русской культуры. Четко 
выстроенная структура расположения материала, использованная как в курсе, 
так и в «Сто проверочных заданиях…» помогает пользователям лучше 
ориентироваться в излагаемых темах, формирует навыки самостоятельного 
логического анализа.  
Задачи методического пособия: формирование когнитивного, ценностно-
ориентационного, комуникативно-деятельностного компонентов 
профессиональной и общекультурной компетентности.  
Формирование компетентности в когнитивном/знаниевом компоненте 
включает в себя решение следующих задач: ориентация в проблематике 
освоения культурно-образовательного пространства, владение теоретическими 
знаниями в области искусства костюма и декоративно-прикладного искусства, 
способность увидеть и оценить в костюмных объектах их историко-культурный 
аспект. 
Формирование компетентности в ценностно-ориентационном 
компоненте включает в себя решение следующих задач: наличие ценностных 
ориентиров в культуре, потребность и интерес освоении культурного наследия, 
способность эмоционально воспринимать и присваивать культурное наследие, 
способность к эстетическому восприятию и оценке произведений, 
сопереживанию, удовольствию от общения с ними, овладение навыками 
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восприятия образного языка исторического костюмного комплекса. 
Задачи формирования компетентности в коммуникативно-
деятельностном аспекте: способность выявить объекты культурного значения, 
способность внедрить полученную информацию в практическую работу, 
реализовать свой коммуникативный потенциал в работе, использовать 









































КОСТЮМ ДРЕВНЕГО МИРА, СРЕДНИХ ВЕКОВ, ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
1. Как называется традиционная индийская мужская одежда, которая представляет собой 
прямоугольный кусок ткани 2-5 м длиной? Им оборачивают бедра и завязывают впереди на 
узел, при этом левый конец ткани, оборачивается вокруг левой ноги и закладывается за пояс 






2. Как называется одежда,  разделенная в соответствии с цветами герба по вертикали на две 
половины распространившаяся в одежде знатных феодалов в ХIII в., а позже ставшая 







3. Как называется традиционная женская индийская драпированная одежда, представляющая 
собой кусок ткани длиной от 4,5 до 9 м, шириной до 1,2м? Край, перекидывающийся через 







4. Как называется плотная накидка без рукавов с накрахмаленными плечами, которую 
самураи надевали поверх официального костюма во время важных церемоний для придания 







5.  Как называется английский женский головной убор начала XVI в.? Название, которое 
головные уборы получили за свой характерный внешний вид, означает двускатную крышу 
дома. Его конструкция предусматривала каркасную основу, передний край которой 
закрывался жесткой лентой либо валиком, который обвивался лентой. Переднюю часть 
вышивали золотом и шѐлком, а также небольшими драгоценными камнями. Иногда их еще 
называли «тюдоровскими чепцами», поскольку пик их популярности пришелся на 






6. Как называлась женская накидка, концы которой перекрещивались спереди и 








7. Как в византийском костюме называлась длинная и широкая туника большого объема, из 







8. Период в развитии костюма эпохи позднего средневековья, характеризующийся 
причудливыми и роскошными формами?   
 





9. Как называется волочащееся по полу заднее полотнище женского платья? Возникнув в 
средневековье эта деталь женского туалета  неоднократно появлялась и исчезала вплоть до 
Первой мировой войны, после которой женское платье для повседневного ношения никогда 






10.  Как называется основной декор кимоно с XII в., при котором узор размещается только 







11. Как в традиционном индийском костюме называются штаны, свободные и довольно 






12. Костюмы этого исторического периода стиля отличают усиленные различными 







13. Что является наиболее важной составляющей традиционного японского женского 
костюма (в мужском варианте этот предмет не играет такой роли, лишь помогает держать 
кимоно закрытым), его эстетическим центром?  Известно выражение: «Сущность красоты 
(имеется в виду костюма в целом) прикреплена к спине женщины», а народная поговорка 







14. Как назывался напуск на талии, образующийся при подпоясывании хитона, с помощью 










15. Как назывался элемент одежды эпохи Нового царства: драпированный или 
плиссированный кусок тонкой ткани, прямоугольная мантия, надеваемая женщинами поверх 


















17. Как называется типичный комплект верхней традиционной китайской одежды, одеяние, 
состоящие из кофты и юбки. Верхняя часть «мужская» – кофта красно-черных цветов 
символизировала Отца-Небо; нижняя «женская» – распашная юбка, сшитая из 
прямоугольных кусков ткани или суживающихся кверху клиньев, символизировала Мать-













19. Как называется мера веса драгоценных камней в ювелирном деле, в качестве которой 
использовали зерна средиземноморской акации (keratonia siliqua), так как в древности 
существовало убеждение, что эти зерна имеют одинаковый вес (как следствие вес меры  в 
разных странах колебался от 192,8 до 215,99 мг; единый вес меры был установлен в 1914г. – 














21. Как называется популярная в XI-XIII вв. мужская и женская верхняя одежда, 
цельнокроеная, за счет шнуровки по бокам плотно обрисовывавшая грудь и плечи,  нижняя 
часть в виде пышной юбки из-под которой выглядывал подол рубашки? Платье шилось из 
шерстяных тканей и в женском варианте имело рукава узкие у плеча и резко расширяющиеся 
от локтя, украшенные золотом, мехом, драгоценными камнями, а иногда перехваченные 








22. Как называется туникообразная мужская и женская верхняя одежда  большого объема за 
счет, вставляемых в юбку клиньев, с 1230-х годов без рукавов, с очень глубокой проймой, 
обычно  украшенная мехом?  Мужской вариант был коротким с разрезами спереди и сзади, 
чтобы удобнее садиться в седло, женский длинным, со спинкой, плавно переходившей в 
шлейф, который приходилось придерживать рукой. Шлейф и юбку подбирали и закалывали 
на бедрах, показывая нижнее шелковое платье. Отверстие для головы было небольшим и 







23. Как называется обувь итальянского Возрождения на деревянных подставках, которую 
женщины носили, чтобы восстановить пропорции костюма, так как из-за удлиненного лифа 









24. Как называются узкие чулки-штаны скроенные по косой из сукна или из замши? В начале 






25. Как называется длинная широкая одежда из сукна с длинными широкими рукавами, 
отделкой мехом и прямоугольной кокеткой спереди и сзади, под которой ткань 
закладывалась складками, в Германии периода Возрождения? По ее цвету и отделке можно 








26. Как называется основная выходная одежда позднего средневековья, состоявшая из двух 
частей? Корсаж с воротником-стойкой, с длинными и широкими рукавами, свободно 
спадавшими от плеча, а с 1400 г.  присборенными у запястья, к которому пришнуровывали  






27. Как назывался каркас головного убора в виде сердца, на который 










28. Первыми тиражированными инструкциями, отпечатанными в Японии были руководства 
для строителей. Книги так и назывались «Хинаката хон (вариант – хинагата бон)» 雛形本 
(дословно – «книга моделей»). В них детально описывались различные «стандартные» 
строения. Храмовые постройки в зависимости от назначения, жилые дома в зависимости от 
места и хозяина (жилые постройки строго регламентировались по сословиям, роду 
деятельности и местонахождению), подсобные помещения… Книги снабжались и 
достаточно детальными чертежами, что было практично и удобно для строителей и 
заказчиков. Чуть позже идею подхватили и изготовители нарядов. Это оказалось очень 
удобно: с одной стороны, есть каталог моделей, из которого потенциальный клиент может 
выбрать приглянувшуюся и заказать без особых объяснений деталей «на пальцах», с другой 
– каталог неплохо выполнял функции и рекламного буклета.  
В каком веке появились эти «модные листки»? 
 
А. в 18 веке 
Б. в 17 веке 
В. в 19 веке 
 
29.  Как называется самый древний способ ювелирной обработки камней, когда камень 
шлифуется таким образом, что становится гладким и выпуклым либо с одной, либо с двух 







ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ 17 – 20 ВЕКОВ 
1. Как называется двубортный пальто/плащ, с погонами, отложным воротником, манжетами, 
кокеткой, поясом и разрезом сзади, обычно сделанный из водонепроницаемого материала 
(шерстяной или хлопчатобумажной материи с водонепроницаемой пропиткой, иногда кожи), 















3. Кто является автором данного произведения? 
 
 













5. Ампир – стиль в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве (в том числе и 
костюме). Когда и где он зародился? 
А. начало 19 в. Франция 
Б. 18 в. Германия 
В. 17 в. Италия 
 
6. Костюмы и архитектуру этого стиля отличают плавные изогнутые «органичные» линии, 






7.Как называлась во Франции 17 века верхняя одежда мушкетеров; род плаща, имеющего до 







8. Представители этой субкультуры, называвшие себя «дети цветов», с лозунгом«Make love, 
not war» и гимном«All You need Is Love» The Beatles, в 60-70-х годавх 20века первыми 
научились выражать индивидуальность через одежду, соединяя в целостный ансамбль самые 











10. Именем какого героя-революционера была названа женская блуза, вошедшая в моду в 

































15. Отказ от корсета в женском костюме начала 20 века связывают с именем этого кутюрье. 








16. Сумка, имевшая форму полевой офицерской сумки saebeltasche (нем.) – «карман для 
сабли», видоизменилась и приняла форму мешочка, называемого …  от лат. «Reticulum» - 
«плетеная сетка». Насмехаясь над модницами, такие сумки стали именовать … (ridicule – 
смешной), и название вошло в обиход во всей Европе. Сумочка украшалась вышивкой и 







17. Как называлась разновидность косынки из легкой ткани или кружев (может быть 















19. Какая модель в 1966г. была выбрана для PR-компании направления «мини» и стала 










20. Как называется верхнее женское распашное платье с облегающим лифом; в швы 
которого, соединявшие спинку с передом вставлены шнуры, с помощью которых создаются 
горизонтальные сборки, переходящие в полукружия драпировок подола? Считается, что три 
драпированные части символизировали сложную политическую ситуацию, когда в 1772 г. 













22. Как называется  женское головное украшение на каркасе из лент и кружев, изобретение 


























25. Как называются браслеты, составленные из множества звеньев, которые соединяются 
между собой либо шарнирным способом, либо пружинами? Каждая уважающая себя 









26.Итальянские украшения из стекла, чтобы оградить Венецию от пожаров, производят на 













28. Перечислите органогенные материалы, из которых делают украшения в русле так 












30. Как называется фасон одежды со специфическим кроем рукава? Назван по имени 
английского генерала  (1788 — 1855), потерявшего в одном из сражений руку, для которого 
был сконструирован особый покрой рукава, впервые показанный командующим 








31. Людовик XIV, страдавший в старости дурным расположением духа, проводил много 
времени в спальне в окружении придворных, откуда возникла  мода на небрежную 






32. Как называются укороченные до середины икры брюки, вошедшие в моду в середине 60-
х годов 20 в.? Название им дал итальянский кутюрье Эмилио Пуччи в честь одноименного 








33. Как называется  куртка военного образца в талию, с четырьмя наружными накладными 
карманами на пуговицах или молнии? Название получила по имени английского 







34. Как называется хлопчатобумажная майка, первоначально – нательное белье 
американского флота?  В 1951 г. в фильме «Трамвай Желание» впервые в одной майке 
появился Марлон Брандо. Белая, эротично обтягивающая его тело, она стала символом 
раскрепощенной и брутальной сексуальности. В повседневную моду окончательно вошла в 







35. Как называется мужской/женский – приталенный, спортивного кроя пиджак из 
однотонной фланели с накладными карманами и знаком клуба/школы/команды на нагрудном 
кармане? Ношение пиджака особого цвета с отличительной чеканкой на металлических 
пуговицах появивлась в английских аристократических клубах в 1880-х гг., а в 60-х годах 










37. Как называется течение в моде в конце ХХ в., суть которого в нарушении привычной 






38. Как называется женский купальный костюм из трех небольших треугольников, 
составляющих бюстгальтер и плавки, первый купальник из двух предметов. Его придумал и 
назвал по атоллу, который  был «оголен» в 1946 г. из-за испытаний американской атомной 










39. Как называется мягкая рубашка с застежкой до середины груди и мягким отложным 
воротником? Была придумана для игры в поло, но более популярное название получила 
благодаря Рене Лакосту, приспособившему ее в 1933 г. для игры в теннис. В теннисном мире 
Р.Лакост был известен под прозвищем Крокодил (в 1926 г. он пообещал выиграть один из 
решающих матчей в обмен на портфель из крокодильей кожи), что и стало эмблемой его 






40. Как называется застежка, изобретенная либо американским инженером Уиткомбом 
Джутсоном либо эльзасским механиком Генри Аронсоном? Соответственно год изобретения 
– либо 1891 – либо 1893. Применяться в одежде она стала в 1913 г, когда ее модифицировал 
шведский инженер Гидеон Стандбек, предложив выпускать эти застежки разных размеров. 







РУССКИЙ КОСТЮМ 10 – 20 ВЕКОВ 
 









3. Как называются длинные пряди из жемчуга или бисера, перемежающиеся дорогими 
камнями, фигурками из золота? Могли быть двойными, тройными, четверными; вверху 
около висков они закреплялись в золотые колодки или лапки с кольцами, спускаясь до 










4. Джазовый термин «стилять», означавший «играть в чужом стиле», копировать, дал 








5. Как называлась в древнерусском костюме высокая шапка с расширяющейся к голове 
тульей из атлабаса, бархата, парчи, с отворотом с разрезом спереди, кончики которого 







6. Как называется в Допетровской Руси стеганый кафтан длиной ниже колен, с короткими 









7. Что иностранцы, посещавшие Россию в XVI – XVII вв. называли национальным русским 
камнем?  Источником его добычи были 165 русских рек.  Промысел был окружен 
благоговейным отношением., считалось, что добычей этого камня могут заниматься только 
люди с чистой душой, что он не дается в руки пустым, жадным людям. Перед началом 
полагалось старательно вымыться, попариться в бане.  Само слово перекочевало в Россию из 







8. Как назывался в Древней Руси  головной убор замужних женщин для больших 
праздников, на твердой основе из бархата, шелка, парчи? Он плотно охватывает голову, 
закрывая волосы. По конструкции выделяются четыре вида: 1. Однорогий  существовал в 
трех вариантах.: 1. Мягкий сзади с высоким твердым очельем в форме равнобедренного 
треугольника или полумесяца с опущенными вниз к плечам острыми или слегка 
закругленными концами; 2. Конусообразный с удлиненной передней частью, украшенной 
вышивкой или твердыми «шишками», сплошь унизанными жемчугом; 3.Шапочка с высоким 
очельем и плоским округлым верхом. Все виды украшались жемчужной поднизью-сеткой, 
закрывавшей лоб. 2. Цилиндрическая шапка с плоским донышком, с небольшими 
лопастями, прикрывавшими уши, с твердым позатыльником,  украшенный поднизью. 3. С 
плоским овальным верхом, выступом надо лбом, лопастями над ушами и пришитым 
сзади твердым прямоугольным позатыльником. 4. Двухгребенчатый  – головной убор с 
высоким круглым околышем и верхом в виде седла с немного приподнятой передней частью 
и более высоким задним гребнем. Он носился с налобником – узкой полоской 
орнаментированной ткани, завязывавшейся вокруг головы и твердым Передняя часть всех 















10. Как называется в древнерусском костюме пластина округлой формы, использовавшаяся 







11. Как называлась в древнерусском костюме мужская/женская длинная просторная одежда с 
откидными рукавами до полу, с прорезями на уровне локтя, с большим отложным 













13. Как называлась в России  толстая хлопчатобумажная ткань  сероватого цвета? После 
отбелки она получала название мадаполам, после отбелки и прокрахмаливания – коленкор, 







14. Монументальность форм старинных русских костюмов достигалась пластическими 
свойствами тканей: бархата, парчи, сукна; узорчатые, переливчатые шелка нижних одежд 
перекликались орнаментами и колоритом с нарядными кафтанами. Как назывался один из 
самых распространенных видов верхней женской одежды, без которого нельзя было 
появиться публично? Это была широкая просторная одежда без застежек, рукава которого - 
накапки, тоже очень широкие, спускались чуть ниже  локтя, открывая рукава нижнего 
платья. Как правило, отвороты на рукавах обшивались тканью контрастного цвета. 









15. Как в русском костюме называется верхняя женская распашная, однобортная с 
длинными рукавами одежда из парчи или шелка на теплой подкладке, длиной до середины 
бедра, с круглым воротником, цельными передними полами и спинкой отрезной по линии 







16. Как называется древнерусская церемониальная одежда: распашная, с рукавами до 
запястья; украшенная широким кружевом по запястью,  полам и подолу; с крупными  (13-15 









18. Как называлась в допетровской Руси мужская и женская одежда без рукавов, чье 






19. Как называлась в древнерусском костюме плечевая вставка, соединявшая переднее, 
заднее полотнища рубахи и рукав, расширяя верхнюю часть рубахи, делая ее более широкой 







20. Как назывался известный с XIII  в. традиционный нижний головной убор замужних 
русских женщин в виде мягкой шапочки (крой: круглый или овальный верх с нешироким 
пришитым к нему околышем), полностью закрывавший волосы, всегда покрывавшийся 






21. Как назывался модная в начале 90-х годов на постсоветском пространстве часть костюма 
«новых русских»? 
 
А. цепь «с гимнастом» 




22. Как называлась модная с начала 19 в. верхняя, утепленная ватой или мехом женская 
одежда с длинной пелериной, с рукавами или без рукавов, в виде накидки? В конце 20-х — 
начале 30-х годов 19 в. в разговорной речи появилось обозначение попрошаек, образованное 
от названия этой одежды. Как знак бедности, признак обнищавшего человека эта одежда 






19. Как назывался основной фасон с начала 19 в. женской шляпки, с небольшой тульей на 







20. Как называется популярная в России с начала 19в. и до сего дня деталь женского 








21. Как называли завозившуюся на Русь с Востока в XVI—XVII вв. плотную шелковую 
ткань с орнаментом или фоном из волоченой золотой или серебряной нити, для пошива 







22. Как на Руси называлась холщовая  ткань домашнего изготовления с цветным узором, 







23. Как называется узкая полоска ткани/тесьмы, которую пришивали к низу панталон для 
того, чтобы они как следует натягивались? Такого вида брюки в Петербурге первый ввел 
герцог Веллингтон, генералиссимус союзных войск и русский фельдмаршал, поэтому их 









24. Как назывался на Руси высокий стоячий съемный воротник, закрывавший весь затылок? 
Воротник делался особо – из бархата/шелка/ камки, муара с вышивкой золотом/серебром, 
жемчугом и драгоценными камнями. Он являлся объектом щегольства и заставлял прямо 
держать голову, придавая всей фигуре гордую осанку, отсюда и идиоматическое выражение 








25. Как называлась высокая цилиндрообразная меховая шапка, расширяющаяся кверху, чье 
название связано с тем, что на изготовление ее шли лишь горлышки соболя и других ценных 










26. Как назывался на Руси круглый в крое плащ из сукна или войлока без рукавов, который 
скреплялся пряжкой под подбородком и был одним из самых древних видов мужской 
верхней одежды?  К концу XVII в. вошли в обиход подобные плащи с длинными прямыми 







27. Как называлась тонкая винтообразно витая золотая или серебряная проволока, которая 
употреблялась для низания, вышивания украшений одежд – кружев, петель, запястий; для 








28. Как называлась на Руси  распашная нагрудная женская одежда на лямках на спине 
которой вертикально располагались плотные валики, заложенные вместе с ватой, длиной она 
была до талии или середины бедра, шилась из дорогой ткани – бархата, парчи, шелка, с 
теплой подкладкой, и застегивалась на серебряные или оловянные пуговицы и навесные 
шелковые петли? В допетровской Руси ее носили девушки и женщины из боярских и 








29. Как называлась на Руси льняная/хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток – 










30. Как называется популярная в России в 19-21 вв. верхняя рубашка со стоячим воротником 
и прямой короткой застежкой на пуговицах, носившаяся навыпуск и подпоясывающаяся 






31. Как назывался появившийся в 1694 г. в Кельне «чудодейственный эликсир», который 
исцелял от всех недугов и представлял собой смесь эфирных масел и цитрусовых растений, 
разбавленную спиртом? Когда в 1810 г. Наполеон издал декрет, с требованием к 
производителям лекарств открыть рецепты лечебных средств, то чтобы избежать раскрытия 
своего секрета, изготовители решили представить эликсир не как медицинский препарат, а 
как ароматическую воду. В него добавили ароматные вещества и получили удивительно 
стойкое парфюмерное средство.  Добавив к пришедшей в Россию вместе с Наполеоном 
Кельнской воде три компонента – бергамот, лимон, розмарин, российские парфюмеры 
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